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ABSTRACT 
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Bakgrund: De olika styrdokumenten för skolan ger en bild av hur den svenska skolan skall fungera 
för att ge eleverna kunskaper och färdigheter i livet. Studier  som till exempel PISA-rapporten ger 
en annan bild där den svenska skolans kunskapsresultat sjunker. Detta är en verklighet där vissa 
elever går ur skolan utan resurser att etablera sig på arbetsmarknaden med i form av låga eller ej 
befintliga betyg. 
Syfte: Uppmärksamma resurssvaga individers upplevelser av skolan på en individnivå genom 
forskningsfrågorna: Vad upplever resurssvaga elever vara orsaken till låga betyg i skolan? Vad anser 
resurssvaga elever borde förändras i skolan? 
Metod: En kvalitativ metod har använts med samtalsintervju som instrument. Det empiriska 
materialet har sedan ställts i ljuset av Pierre Bourdieus teori om reproduktion av kapitalformerna. 
Resultat: Elever upplever att orsaken till låga betyg ligger i lärarens brister i förhållningssätt mot 
eleven, skolsystemets kultur men också på dem själva som individer. Genom det teoretiska 
ramverket kan det förstås som att elever riskerar att få låga betyg när skolan, lärare och skolarbetet 
ligger på ett kulturellt avstånd från eleven. Skolan har den symboliska makten och det leder till att 
eleven bekräftar sin egen ställning som kulturellt värdelös och bekräftar den dominerande kulturen. 
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Inledning 
Skolan är en av samhällets institutioner som har influerat oss alla. Enligt skollagen råder det 
skolplikt i Sverige och denna skolplikt skall genomföras i grundskolan under förutsättninga att 
eleven har kognitiva förmågor att uppnå grundskolans mål. Grundskolan som är den vanligaste 
bland de obligatoriska skolformerna skall uppgå i minst 6785 timmar.1 Grundskolans uppdrag är att 
eleverna skall  ”inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära.2  ”Skollagen tillsammans med övriga styrdokument för 
skolan syftar till att ge elever en rättvis och rättssäker utbildning mot goda resultat i skolan3. 
Skollagen säger att 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (skollagen kap. 3 3§) 
 
En direkt följd av skolan är betygssättning av elever. Betygs sätts i stora delar av skolsystemets 
olika stadier och former4. Som en motivator för eleverna att engagera sig i skolarbetet skall eleven 
enligt skollagen ges inflytande över sin utbildning. 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del 
i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 
inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. (Skollagen kap. 3 9 §) 
 
I och med att svenska skolans resultat sjunker i internationella mätningar som bland annat PISA-
rapporten 20125,  har skolpolitiken blivit en het politisk fråga.  PISA-rapporten är en studie där man 
i olika länder mäter elevers kunskaper i områdena matematik, naturkunskap och läsförståelse. PISA-
resultaten från 2012 visar att svenska elever presterar sämre än motsvarande länders (OECD-länder) 
                                                 
1 SFS 2010:800 Skollag 
2 Lgr 11 kap. 1 skolans värdegrund och uppdrag 
3 SFS 2010:800 Skollag 
4 SFS 2010:800 Skollag kap. 3 13 
5 Skolverket (2013) Sammanfattning av rapport 398 PISA 2012  
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genomsnitt, en utveckling som har varit nedgående sedan 2000. Svenska elever presterar även sämre 
i jämförelse med tidigare årskullar i svensk grundskola6. Resultatutvecklingen för svensk skola har 
varit sämre än för andra länder och det går inte hitta en ensam förklaring till de sjunkande 
resultaten7. Det som diskuteras i media är förslag på styrningen av skolan samt åtgärder som bör 
göras för att förbättra skolan. Åtgärderna kan vara sådana som till exempel att förstatliga skolan8 
eller låta elevers och föräldrars valfrihet gallra bort de dåliga skolorna9. Det finns även olika 
pedagogiska lösningar som en snabb omdaning av undervisningen enligt olika pedagogiska 
inriktningar. I bland annat Essunga kommun har man helt ändrat undervisningen och snabbt höjt 
skolresultaten10 genom att fokusera på kunskapsuppföljning samt sätta in extra stöd till elever som 
behöver det11. Betygen i skolan är ett forskningsområde som är intressant eftersom det är 
riksdagsval i höst och under året kommer skolpolitiken att debatteras flitigt inför de stundande 
riksdagsvalen i höst, detta antar jag genom det rådande politiska klimatet där både Folkpartiet för 
högerblocket och Socialdemokraterna för vänsterblocket båda har skolan som ett viktigt politiskt 
område12. 
 
Forskningsområdet kring betyg i skolan är i synnerhet aktuellt för lärarprofessionen eftersom det är 
lärare som har skolan som sin arbetsplats och betygsättning som en av många arbetsuppgifter. 
Därför är det viktigt att lärare görs medvetna om och förstår de olika aspekter som betygssättning 
och kunskapsmätning medför för förtjänster men också hinder för olika elevgrupper. Följande studie 
är en interdisciplinär studie där samhällskunkapen möter skolans värld. 
  
                                                 
6 Skolverket (2013) Sammanfattning av rapport 398 PISA 2012  s. 28 
7 Skolverket (2013) Sammanfattning av rapport 398 PISA 2012 s. 32-34 
8 Svenska Dagbladet (2014 9/2) 
9 Nya Moderaterna (2014 20/1) 
10 Vlachos, J (2011 10/11) 
11 Utbildningsradion (2014) 
12 Folkpartiet (2014), Socialdemokraterna (2014) 
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Tidigare forskning 
SOU2014:5 Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den 
svenska skolan 
Statens offentliga utredningar (SOU) identifierar att en tydlig och viktig faktor till skolans framgång 
är lärarens undervisning och förmåga att relatera till varje enskild individ13. Något som de senaste 
decennierna har påverkat denna förmåga negativt är kommunaliseringen av skolan som 
genomfördes 199114. Målsättningen med kommunaliseringen av skolan var bland annat att 
möjliggöra en anpassning av skolan efter lokala behov15. Kommunaliseringen ledde till en bristande 
koppling mellan mål och resurser. Kommunerna som tog över ansvaret för skolan gjorde 
besparingar i skolan i form av minskad lärartäthet16 samtidigt som ökade krav på dokumentation 
och administration har ökat lärarens arbetsbörda. Sedan kommunaliseringen av skolan har 
kunskapsresultaten och likvärdigheten hos de svenska skolorna försämrats, detta gäller både 
gruppen av sämst presterade och bäst presterande elever, detta för att staten och kommunerna inte 
gett lärarna goda arbetsförutsättningar17.  
 
Martin Hugo – När skolans lärande saknar mening 
Martin Hugo menar att det är motivation som leder elever till skolarbetet, motivation i det här fallet 
definieras med att motivation är den påverkan som får människor att handla. I skolan finns det en 
yttre motivation i form av läxor och betyg, samt en inre motivation som är den enskilda individens  
intressen. Martin Hugos forskning visar att den yttre motivationen i form av prov, läxor och betyg är 
faktorer som inte motiverar grupper av elever som har ett motstånd till skolan. Skolarbeten blir 
istället ett hinder. Elever med ett skolmotstånd har ofta ett dåligt självförtroende och identifierar sig 
inte som en studerande grupp.18 Hugos studie på tre år av elever med dåliga erfarenheter av skolan 
visar att motivation i skolan handlar om att skapa meningsfullhet i mötet mellan lärare, elev och 
innehåll. Detta kräver att läraren tar sin utgångspunkt i elevens livsvärld. För att arbeta på detta sätt 
                                                 
13 SOU 2014:5 s. 21 
14 SOU 2014:5 s. 17, 21 
15 SOU 2014:5 s. 17 
16 SOU 2014:5 s. 19 
17 SOU 2014:5 s. 20-21 
18 Hugo, M (2012) s. 31-33 
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identifierar Hugo tio punkter kring hur skolan bör arbeta med dessa elever.  
 Ett möte med en elev skall inte inledas med att testa deras kunskaper.  
 En lärare måste tycka om eleverna.  
 Undervisning bör ske av ett fåtal lärare i mindre undervisningsgrupper.  
 Lärarens förväntningar på eleverna påverkar hur det går.  
 Spegla elevens positiva sidor så väljer de själva ett annan beteende.  
 Elever med ett starkt skolmotstånd lär sig ofta både praktiskt och teoretisk kunskap genom 
att ha något konkret i händerna.  
 Lärandesituationer måste vara autentiska / på riktigt.  
 Eleverna lär sig bäst då de arbetar tillsammans i gemensamma projekt.  
 Målen i skolan måste upplevas som möjliga att uppnå, de måste vara elevens egna mål.  
 Eleverna måste uppleva att de är delaktiga. 19 
Hugo identifierar bristande motivation som orsak till låga betyg och att lärarens förhållningssätt till 
eleverna och utformning av skolarbetet är en betydande faktor för elevers motivation till skolarbetet. 
 
Marianne Dovemark – En skola – Skilda världar 
Marianne Dovemark har i en fältstudie med en etnografisk ansats studerat två närliggande skolor i 
en medelstor stad. Under en termin har hon följt två högstadieklasser några dagar i veckan och har 
då gjort observationer, fältsamtal samt samlat på sig artefakter som prov och skoluppgifter20. 
Resultatet av studien blev två porträtt av skolorna och hur de olika skolorna villkorar elevernas 
möjligheter till högre betyg och utbildning. Skolorna har olika förutsättningar för att eleverna ska 
klara av skolarbetet21, de olika skolorna hade olika upptagningsområden, trotts att de låg så nära 
varandra som 500m22. Det leder till att de olika skolorna har olika social och kulturell kontext vilket 
påverkar det föräldrastödet som eleverna får hemma i sitt skolarbete. Föräldrastöd enligt Dovemark 
innebär ett engagemang hos förälderns för elevens skolarbete och skolsituation, uppfostran samt 
förmåga att hjälpa eleven med hemarbete23. Den kulturella kontexten påverkar också hur elever, 
lärare samt föräldrar förhåller sig till betyg. Hos eleven ter det sig genom vilket betyg som eleven 
                                                 
19 Hugo, M (2012 s. 34-35 
20 Dovemark, M (2008) s. 5 
21 Dovemark, M (2008) s. 104 
22 Dovemark, M (2008) s. 5 
23 Dovemark, M (2008) s. 39 
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satsar på. När det inte finns några elever som aspirerar på höga betyg och högre utbildning påverkar 
detta lärarens undervisning och förväntningar på eleven. Detta leder i sin tur till lägre betyg24. Min 
tolkning av Dovemark är att skolans kulturella och sociala kontext villkorar vilka betyg som läraren 
förväntar sig att eleven kan uppnå, om läraren inte förväntar sig att några elever skall uppnå högsta 
betyg så påverkas lärarens förhållningssätt och de uppgifter som eleverna får så att de anpassas efter 
de förväntningar som finns. 
 
Forskningsproblemet 
Forskningens problemområde ligger i skolan och skolans betygssättning. Vi ser i både PISA-
rapporten och i SOU 2014:5 hur skolans resultat har sjunkit och hur olika skolor enligt Dovemark 
misslyckas med att ge elever en likvärdig utbildning i enlighet med rådande styrdokument. Min 
forskning intresserar sig för upplevda orsaker till varför elever får dåliga betyg. 
Syfte 
 
Forskningen inriktar sig mot elevers upplevda orsaker till låga betyg. Detta syftar till att bidra med 
ett nytt perspektiv till skolforskningen. PISA 2012 och SOU 2014:5 är båda omfattande mätningar 
och utredningar, men de utelämnar individens upplevelser. Det finns förvisso forskning som riktar 
sig direkt till enskilda elever så som Hugos forskningsarbete samt forskning som riktar sig mot 
strukturer i enskilda skolor som Dovemark. Samtliga studier har dock en större ambition än att 
erbjuda förklaringar kring fenomenet låga betyg på en individnivå. Syftet med min studie är att ta 
reda på vad resurssvaga före detta elever anser vara orsaken till låga och sjunkande betyg. Med 
resurssvag menar jag före detta elever som på ett eller annat sätt inte gått ur gymnasiet med 
slutbetyg eller som efter grundskolan ej kommit in på en gymnasielinje samt efter detta har haft 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa individers perspektiv är viktigt att lyfta för att 
kunna få förståelse för två av dagens Sveriges heta diskussionsämnen: skolpolitik och 
arbetsmarknad. Arbetsmarknaden ses i denna studie som en konsekvens av bristande betyg, ett 
direkt samband på individnivå. Genom att lyfta fram en röster som har förstahandserfarenhet av att 
misslyckas med skola och arbetsmarknad hoppas jag bringa in ett nytt perspektiv i debatten.  
                                                 
24 Dovemark, M (2008) s. 104 
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Forskningsfrågor 
 Vad upplever resurssvaga elever vara orsaken till låga betyg i skolan?  
 Vad anser resurssvaga elever borde förändras i skolan? 
 
Begreppsförtydligande 
En resurssvag individ eller elev är en individ som i skolan inte lyckats med tillägnandet av viktiga 
kunskaper och förmågor vilket i sin tur har lett till att individen ej har kunnat etablera sig på 
arbetsmarknaden. En resurssvag individ stämmer överens med vad Bourdieu skulle kalla en person 
med ett lågt kulturellt- och ekonomiskt kapital. 
 
Teoretisk utgångspunkt - Kapitalbegreppet 
Mina teoretiska utgångspunkter handlar om Bourdieus teorier kring de olika kapitalformerna 1) 
socialt kapital - exempel nätverk och organisationer, 2) ekonomiskt kapital – ekonomiska tillgångar 
och 3) kulturellt kapital – utbildning. Jag har valt att lägga mitt fokus vid kulturellt kapital. Enligt 
Bourdieu konkurrerar människor om tillgångar i form av kapitalformerna. De individer som besitter 
ett högre kapital har ett större inflytande på samhället än de med ett lågt kapital25.  På varje fält som 
till exempel skolan uppstår maktkamper om fördelningen av de olika kapitalen26. I 
utbildningssystemet fördelas det kulturella kapitalet, individer som genomgått en lång utbildning 
med goda resultat har ett högt kulturellt kapital27. Utbildningen bidrar till den kulturella 
reproduktionen som innebär att sociala och ekonomiska ojämlikheter sträcker sig över generationer, 
vilket gör att elever från resurssvaga hem efter skolan är fortsatt resurssvaga. Skolan har 
möjligheten att befästa synen på den kulturella variationen. Denna variation begränsar elevers 
handlingsutrymmen vilket i praktiken gör att elever med ett redan lågt kulturellt kapital i början av 
skolgången utsätts för en så kallad kulturkrock med skolan som institution. Det leder till att eleven 
blir omotiverad och inte ackumulerar ett högre kulturellt kapital under sin skolgång28. 
 
                                                 
25 Giddens (2007) s.120 
26 Giddens (2007) s. 122-123 
27 Giddens (2007) s. 122 
28 Giddens (2007) s. 533 
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Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons teori om reproduktionen av kapitalformerna  menar att 
detta sker inom statliga institutioner så som skolan. Teorin bygger på att pedagogiskt handlande 
innebär ett symboliskt våld mot mottagaren som reproducerar den rådande dominerande kulturen, 
men även upprätthåller och förstärker maktförhållandet mellan utövaren av pedagogiskt handlande 
(i skolans värld en lärare) och mottagaren (eleven). Kulturen är godtycklig och påbördas av den 
dominerande eliten som rangordnar beteenden och kunskaper, kulturen bygger på sin godtycklighet 
och ges legitimitet genom att den reproduceras och accepteras. Pedagogiskt handlande avser 
inpräglingen av den godtyckliga kulturen som den ”rätta” kulturen. Pedagogiskt handlande svarar 
mot symboliska och materiella intressen, detta leder till en reproduktion av strukturen för och 
fördelningen av kulturellt kapital. Samhällsstrukturen kan på detta vis reproduceras. Det 
pedagogiska handlandet skapar avgränsningar och möjligheter genom urval och uteslutning29.  
 
Det kulturella kapitalets relevans 
Kulturellt kapital avser individers kunskaper, färdigheter och utbildning30. I moderna samhällen som 
är uppbyggda enligt en västerländsk modell har det kulturella kapitalet betydelse. Detta genom att 
det kulturella kapitalet fördelas av utbildningssystemet och oftast mer generöst till de som har med 
sig ett högt kulturellt kapital hemifrån. Det kulturella kapitalet formar människors habitus eller 
beteendescheman genom att människor erkänner olika värdehierarkier som är förbundna med det 
kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet går att på en marknad som värdesätter olika 
kapitalformer omsätta i ett ekonomiskt kapital genom att det kulturella kapitalet som här kan ses 
som en utbildning omsätts till ett lukrativt arbete31. Det kulturella kapitalet överförs i familjen, 
familjens kulturella kapital är inte nödvändigtvis lika med den dominerande kulturens kapital32. 
Pedagogiskt handlade – utbildningssystemet reproducerar strukturen för det kulturella kapitalet. 
Denna teori tolkar jag som att skolan verkar för att upprätthålla idén om vilka kunskaper och 
färdigheter som premieras i samhället. En individ går in i utbildningssystemet med ett kulturellt 
kapital, som är förvärvat i den primära socialisationen – familjen, för att sedan i utbildningssystemet 
förvärva nytt kapital eller förstärka det befintliga kapitalet. Senare i livet efter avslutade studier är 
individen beroende av det ackumulerade kulturella kapitalet överensstämmelse med den 
                                                 
29 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 54-57 
30 Bourdieu, P (1992) s. 14 
31 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 18 
32 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 76 
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dominerande kulturens syn på kulturellt kapital för att få tillträde till bra positioner33.  
 
Det verkar vid en objektiv syn på utbildningssystemet som att alla elever i skolan kan välja vägar 
som leder till ett högre kulturellt kapital34. Men enligt Bourdieu och Passeron tenderar elever från 
olika klasser att rekryteras till olika utbildningar. Elever med en social bakgrund med ett högt 
kulturellt kapital tenderar att söka sig till utbildningar som ger eller befäster försprånget35. 
Kapitalackumulationen i institutioner förstärker den gynnade gruppens tro på sin egen värdighet och 
förhindrar de som missgynnas att se orsaken och basen bakom deras uteslutande36. Ett högt 
kulturellt kapital som stödjs legitimt som till exempel utbildning kan ge makt över ett fält och på så 
sätt ge en hög social position37. 
 
Delegerad auktoritet 
Enligt Bourdieu och Passeron bygger pedagogiskt handlande på en pedagogisk auktoritet, som är 
det symboliskt våld som manifesterar sig genom en rättighet att utöva legitimt tvång och förstärker 
den godtyckliga makten. Ett konkret exempel på detta är skolans styrdokument som legitimerar 
skolans uppbyggnad samt vilka värden och kunskaper som skall premieras i den svenska skolan. De 
pedagogiska förmedlarna utpekas redan innan det pedagogiska handlandet mot eleven som värdiga 
utövare.  Bourdieu och Passeron gör ingen skillnad på pedagogiska inriktningar utan menar att alla 
pedagogikinriktningar strävar efter att reproducera den dominerande kulturen. Därför representerar 
lärarnas förhållningssätt samma symboliska makt även om läraren visar förståelse för eleven eller 
nyttjar en mer auktoritär ledarstil. Pedagogiskt handlande är en delegerad auktoritet vilket innebär 
att en övre institution delegerar den symboliska makten till lärare där det som skall i skolan 
reproduceras redan ses som värdigt och sant. Läraren är därför påverkad av den dominerande 
kulturella eliten i sin uppfattning av vad som är den rätta kulturen och det rätta habitus. Därför 
tenderar det pedagogiska handlandet att bli olika beroende på vem som är mottagaren.38 
 
                                                 
33 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) 
34 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 205 
35 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 128 
36 Bourdieu, P (1992) s. 24-25 
37 Bourdieu, P (1992) s.  230 
38 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 57-72 
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Eleven tvingas att erkänna systemets legitimitet och åtlyda det, om eleven inte spelar efter skolans 
regler medför det garanterande sanktioner39 som till exempel dåliga betyg. Det finns risk att eleven 
ser igenom den dominerande kulturens egentlige godtycklighet så kan inte undervisningen fungera 
och det pedagogiska handlandet förlorar sin legitimitet40. 
 
Teoretisk ståndpunkt 
 
Min teoretiska ståndpunkt är att skolans dåliga resultat och anledningen till låga betyg grundas i 
skolans fördelning av  resurser. En bekräftelse av Bourdieu resonemang kring fördelningen av 
kulturellt kapital vilket innebär att utbildningssystemet medverkar till att bibehålla kapitalmängden 
över generationerna. Detta kan jag kan tänka mig visar sig genom att resurssvaga elever även kan ha 
resurssvaga föräldrar, men även genom att elever med låga resultat upplever att lärare tycker att de 
är sämre än sina klasskamrater. Jag kan också tänka mig att det är faktorer utanför skolan som 
påverkar resultaten i skolan, som till exempel sociala svårigheter. Men att dessa faktorer samspelar 
med andra samband och att problemet med låga betyg bottnar i ett komplext samband mellan olika 
upplevda faktorer i samhället. Lösningen på detta problem upplevs ligga både inom och bortom 
skolans väggar. 
 
Metod 
  
Design 
I min studie är jag intresserad av hur fenomenet dåliga betyg gestaltar sig, till detta lämpar sig en 
kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer som instrument. Samtalsintervjuer ger möjlighet att 
registrera oväntade svar samt möjliggör fördjupning och uppföljningsfrågor. Frågan om dåliga betyg 
och resurssvaga elever tolkar jag som ett fält med komplexa samband där jag intresserar mig för 
intervjupersonernas personliga erfarenheter, då är det nödvändigt att kunna ställa följdfrågor. Syftet 
med samtalsintervjuerna är att få beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld och genom detta 
                                                 
39 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 66-67 
40 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 57 
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tolka och beskriva fenomenets mening. Utförliga svar ser jag som en nödvändighet för att kunna se 
och greppa de komplexa aspekterna som jag hoppas på att avtäcka.  För att få kvalitativa svar ser jag 
samtalsintervjun som essentiell eftersom den öppnar för en interaktion mellan intervjupersonen och 
intervjuaren, det öppnar också möjligheten för tolkning av svaren i form av bland annat röstläge och 
kroppsspråk. Jag är intresserad av hur intervjupersonerna upplever sin egen skolgång, genom frågor 
rörande skolans vardagserfarenheter hoppas jag få svar på vad intervjupersonerna upplever är 
orsaken till att elever får dåliga betyg i skolan. Till detta lämpar sig samtalsintervjuer som 
instrument enligt Metodpraktikan41.  
 
De alternativa metoder som skulle kunna tänkas användas i denna studie är dels 
enkätundersökningar av kvantitativ karaktär vilket hade öppnat för en studie av fler personer och 
därigenom en högre generaliserbarhet. Även frågeundersökningar och panelstudier hade kunnat 
användas för att undersöka endast frågan men dessa har sållats bort eftersom de inte öppnar för 
samma möjlighet av fördjupning och uppföljningar som samtalsintervjuerna42. Fördjupning anser 
jag vara nödvändigt för att fånga upp intervjupersonernas egna erfarenheter på ett sätt som ger 
validitet åt studien. Andra anledningen till att jag valt bort ovan nämnda undersökningar är att 
gruppen som jag önskar studera är en grupp som jag upplever vara ganska svårnådd och 
svårorganiserad, en enkätstudie skulle leda till ett stort bortfall av de respondenter som jag är mest 
intresserad av i min studie. 
 
Målet med studien är att uppnå teoretisk mättnad, att mjölka ur så mycket som möjligt ur materialet 
och sammanställa på ett teoretiskt relevant sätt för frågeställningen43. Resultaten redovisas i 
resultatdelen och diskuteras i analysdelen där den lyfts till en teoretisk nivå genom mitt valda 
teoretiska ramverk. 
 
  
                                                 
41 Esaiasson et.al. (2012) s. 251-253 
42 Esaiasson et.al. (2012) s. 231, 251 
43 Esaiasson et.al. (2012) s. 275 
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Validitet 
Validiteten avser en överensstämmelse mellan teori och operationalisering, frånvaro av systematiska 
fel och om studien mäter det som den påstår att den mäter, samt att underbygga ett samband för 
resultatet44. Operationaliseringen av teori till konkreta frågor skapar förutsättningar för att garantera 
studiens validitet. Att fråga intervjupersonerna om deras skolgång gav goda svar på vad som leder 
till dåliga betyg i skolan. Reliabiliteten i studien förutsätter frånvaro av systematiska fel45. Att vara 
varsam med detta ger goda förutsättningar för en god validitet. I fråga om internationaliseringens 
validitet anser jag att den är god, genom att använda mig av erkända teorier och ställa mig på 
tidigare forskares axlar underlättas operationeliseringen samtidigt som den får stadigare grund. 
 
Innan samtalsintervjuernas  genomförande måste begreppsapparaten översättas till operationella 
indikationer46. Genom att göra korta koncisa och lätt förstådda frågor i till intervjuguiden blir dessa 
synliga och intervjun följer rätt teman. Efter intervjuerna analyseras det empiriska materialet med 
hjälp av Bourdieus teori om kapitalformerna och reproduktion. Bourdieus begreppsapparat lyfter 
upp slutsatsdragningen på en teoretisk nivå. Detta ger en högre resonemangsvaliditet och 
begreppsvaliditet än om underökningen hade vilat på egna begrepp i operationaliseringen47. Genom 
en teori nära studie där Bourdieus teori om kapitalformerna och marknad används vill jag ge en 
tyngre teoretisk förankring till studien. 
 
Ett problem som riskerar att påverka studien är att jag under min studie haft intervjuareffekter på 
intervjupersonerna. Med intervjuareffekter menas att jag som intervjuare på ett eller annat sätt 
påverkar intervjupersonens svar i en riktning som inte är den sanna. För att undvika detta har jag 
reflektera noga kring de olika aspekterna som gör att jag kan ha ovälkomna effekter på intervjun. 
Intervjufrågorna är utformade på ett sådant sätt att de är korta och enkla att förstå, och testades med 
hjälp av en provintervju. Intervjupersonerna intervjuades på en plats där de kände sig bekväma, i 
hemmet. Under intervjun tänkte jag på min egen framtoning så jag inte lade orden i munnen på 
intervjupersonen. Ett annat problem vid analysarbetet är som jag tidigare tagit upp övertolkningar 
av materialet, detta skall jag förhindra genom att noggrant föra en analysdagbok samt att noggrant 
                                                 
44 Esaiasson et.al. (2012) s. 58 
45 Esaiasson et.al. (2012) s. 63 
46 Esaiasson et.al. (2012) s. 58 
47 Esaiasson et.al. (2012) s. 61 
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belägga mina tolkningar av materialet med relevanta citat48. 
 
Analysmetod 
Det insamlade materialet har först transkriberats, därefter har intervjuerna sammanfattats till 
memos, korta överblickbara dokument innehållande svar i korthet, belysande citat, egna 
kommentarer och preliminära tolkningar. Genom att göra detta skapas en överblick över vilka svar 
som är lika och vilka svar som skiljer sig åt samt en grund för att upptäcka övergripande mönster. 
Jag använde mig av kartläggningsmetoden där jag sorterade de olika svaren genom kategorier och 
underkategorier. Under analysarbetets gång förde jag en analysdagbok där jag skrev ner mina 
tolkningar av svar samt hur jag kommit fram till dem och dylikt. I detta arbetet försökte jag att vara 
varsam att inte övertolka svaren, alla slutsatser skall beläggas med relevanta citat ur det empiriska 
materialet49. 
  
Urval 
I min studie intresserar jag mig för elever som i skolan inte klarat av att tillägna sig de resurser som 
skulle definiera dem som resursstarka. En indikator på att en individ är resursstark är goda betyg 
från gymnasiet eller eftergymnasial utbildning samt förvärvsarbete vilket enligt Bourdieu är en 
mätbar indikation på graden av kulturellt kapital50. Eftersom jag inriktar mig mot det motsatta är  
kriterierna som skall uppfyllas för att klassas in under kategorin resurssvag och vara för 
forskningsfrågan en centralt placerad person; en avsaknad av slutbetyg från gymnasiet, samt 
avsaknaden av ett förvärvsarbete. För att eliminera aspekter som rör språkliga eller kognitiva 
svårigheter skall intervjupersonerna ha svenska som sitt modersmål och gått nio år i svensk 
grundskola utan att ha gått i särskola eller gymnasiesärskola. Studien riktar sig även till före detta 
elever i grund- och gymnasieskola men för att avståndet mellan avslutade studier och nuvarande 
livssituation inte skall vara för långt söker jag intervjupersoner mellan 20 och 30 år. Anledningen till 
att intervjupersonerna inte går i gymnasieskola eller grundskola är för att ett visst avstånd mellan 
studierna som forskningsfrågan berör och nuvarande position i livet några år senare ger ett mognare 
                                                 
48 Esaiasson et.al. (2012) s. 267-271 
49 Esaiasson et.al. (2012) s. 269-271 
50 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 121 
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och mer distanserat perspektiv på den egna skolgången. Det ger också en möjlighet att se en 
eventuell konsekvens av dåliga betyg i form av inträde på arbetsmarknaden. För att ge 
generaliserbarhet till min studie söker jag intervjupersoner som är centralt placerade källor, det vill 
säga individer som matchar studiens kriterier och har förstahandserfarenhet av fenomenet. De 
centralt placerade källorna sökte jag i ett första skede på komvuxprogamet på en gymnasieskola 
belägen i en mellanstor stad med nära anknytning till landsbygden samt ett stort 
upptagningsområde. Anledningen till den valda platsen är att det är en ganska homogen ort utan 
några större strukturella problem som skulle kunna ge min studie en färgning av andra samhälleliga 
problem. Den valda urvalsmetoden är snöbollsmetoden där en första intervjuperson visar i riktning 
mot andra centralt placerade källor51. Den valda metoden bygger på att intervjupersonerna känner 
eller känner till varandra vilket kan ha haft konsekvensen att mina intervjupersoner tenderar att vara 
homogena. 
 
Intervjupersoner 
Intervjupersonerna tillhör en tydligt definierbar social grupp. Med föräldrarnas sysselsättning som 
indikation på familjens kulturella kapital i enlighet med Bourdieus teori om kapitalformerna så 
utmärker sig intervjupersonerna att komma i från en tydlig lägre arbetarklass52. Intervjupersonernas 
homogenitet kan leda till att svaren i studien blir relativt lika bland intervjupersonerna. 
Intervjupersonerna matchar mitt urval genom att vara resurssvaga individer, de kommer även ifrån 
en social grupp i samhället som inte har de starkaste resurserna. Hemmens resursstyrka definieras 
genom föräldrarnas arbete och utbildning. Bland intervjupersonerna har endast en intervjuperson en 
förälder med eftergymnasial utbildning vilket ses som en indikator på ett högre kulturellt kapital.  
 
Intervjuperson 1 är en man i 25-årsåldern som är född i en större stad i Sverige men uppväxt på 
landet i en by utanför en mindre tätort. Modern arbetar inom äldrevården och fadern är arbetslös. 
Föräldrarna är nu skilda och intervjupersonen flyttade efter separationen med sin mor och syster till 
en lägenhet i kommunens centralort, under gymnasietiden mycket frånvarande på grund av 
sjukdom. I dagsläget sambo sedan några månader tillbaka i närliggande kommun. Huvudsakliga 
                                                 
51 Esaiasson et.al. (2012) s. 258 
52 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 121 
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sysselsättning är studerande på komvux. 
 
Intervjuperson 2 är en man på 26 år som är född i en mindre stad och uppvuxen utanför en liten 
urbaniserad ort. Fadern har en mindre egen firma och modern var under uppväxten hemmafru, men 
har på senare år arbetat inom städ. I dagsläget bor intervjuperson 2 hos sina föräldrar. Intervjuperson 
2 har diagnosen dyslexi  men har gått i vanlig klass. Han har under perioder i livet haft problem med 
droger och depression. Intervjuperson 2 är arbetslös. 
 
Intervjuperson 3 är en man på 26 år som är född i en mindre stad och uppvuxen i ett litet samhälle 
på landet. Föräldrarna är skilda. Fadern är förtidspensionerad och modern arbetar med människor. 
Intervjuperson 3 lider av psykisk ohälsa och hoppade av gymnasieskolan. Han bor i dagsläget hos 
sin mor. Intervjuperson 3 är sjukskriven. 
 
Intervjuperson 4 är en man på 24 snart 25 år som är född i en mindre stad och uppvuxen ute på 
landsbygden. Fadern arbetar som ugnsmurare utomlands och ligger ute mycket på veckorna. 
Modern studerade under intervjupersonens uppväxt och är i dag socionom. Intervjuperson 4  bor i 
dagsläget i en mindre ort i annat län. Hans huvudsakliga sysselsättning är praktik. 
 
Observationer  
Lärarens förhållningssätt som orsak till låga betyg 
Under intervjuerna framträdde framförallt tre olika kategorier av lärare. De dåliga lärarna, lärare 
som varken var bra eller dåliga samt den gode läraren (den sistnämnda behandlas senare i 
resultatdelen). De dåliga lärarna kännetecknas genom en hos intervjupersonerna upplevd ovilja till 
att lära ut sitt ämne och en ovilja till en god lärare-elev relation. Uppfattningen till orsaken om 
varför vissa lärare är på detta sättet är oklart. Däremot kännetecknas beteendet tydligt genom en 
nedsättande tilltalston, ovilja att lyssna och bristande förväntningar på elevernas 
(intervjupersonernas) förmågor. 
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Jag tror mest att det var asså deras skäl att vara lärare var inte det som jag tyckte att dom vad skall 
man säga? En lärare kanske bara var där bara för att: Bara för att liksom. Istället för att vara 
kompis med eleverna och vilja lära ut det var mer en princip sak för vissa tror jag... //...  jag tror det 
har mycket att göra med personligheten vissa kanske vill vara lärare och sedan kanske inte lever 
upp till sina egna förväntningar att lära ut eh.. men jag vet inte riktigt, det är väldigt olika tror jag. 
(Intervjuperson 1) 
 
…//...men han är dum så kan klarar det inte, så de hade inga förväntningar...//...de tyckte att jag vad 
dum i huvudet och inte hängde med och inte var med. De påpekade att jag var dum i huvudet. 
…///... de ställde nån fråga och jag kunde inte svara på det och då va det som de kunde fnysa att 
jaha du är lite dum i huvudet du. Det hände väl ett par gånger. …//...  de tilltalade en och talade ner 
till en.  De ställde frågor och så här då pratade de till mig som om jag vore lite mentalt efterbliven 
kanske. Eller att de drog så här kommentarer inför hela klassen och grejer... (Intervjuperson 2) 
 
…//...att de (lärarna på gymnasiet) inte var riktigt lika strukturerade heller....//... Näh det var la lite 
mer att de skiter lite mer i vad du gör. Eh, i eh grundskolan är ju lärarna väldigt engagerade i dig 
och vad du gör och allting, i gymnasiet är det ju mer att de eh, har en typ bredare, det är inte lika 
personligt där. (Intervjuperson 3) 
 
Svenskan och engelskan var tråkiga på grund av en lärare som absolut inte gillade mig. Hennes ton 
när hon pratade med en, det märktes hur hon favoriserade andra elever, framförallt elever som var 
lite mer begåvade än mig. Så det var väl det man märkte och kände...//... De kan inte förmedla ut 
lärandet korrekt, utan de, särskilt när de favoriserar vissa elever och vissa elever tycker de inte är så 
begåvade så då märks det att de inte har lust att lära ut det ämnet till de eleverna som behöver det 
mest utan att de som är duktiga på det ämnet får nästan all cred för de som de gör och som de redan 
i stort sett nästan kan. Och vi som inte kan får mer en blick eller något som säger att vad dåliga ni 
är.(Intervjuperson 4) 
 
 
Intervjupersonerna upplever överlag att lärares negativa förhållningssätt till dem som person eller 
till undervisningen i allmänhet har påverkat deras självkänsla negativt och även lett till att dem har 
fått dåliga resultat i skolan. Detta genom att de tappar motivationen i ämnet om de upplever sig 
misslyckade i det ämnet eller känner att deras lärare inte upplever dem som lika begåvade som sina 
klasskompisar. När läraren inte lyssnar och bryr sig om eleven så går eleven miste om viktig 
information och aspekter som hade kunnat hjälpa eleven att klara av skolan bättre. Lärarens 
frhållningssätt gör att eleven ledsnar på skolan och slutar då försöka då eleverna upplever att det 
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ändå inte spelar någon roll vad de gör. Att en lärare har en bristande attityd mot elever kan i sin tur 
leda till att andra lärare går miste om viktig information som skulle kunna hjälpt eleven.  
 
…//...man tröttnar tidigt. Det var väl så man blev tilltalad av vissa lärare så där, att man alltid kände 
att man var lite korkad kanske. Då blir det att man blir rädd att misslyckas och då försöker man 
inte. (Intervjuperson 2) 
 
 jag fick mycket sämre betyg (på gymnasiet) så här och lärarna brydde sig inte om att jag har 
dyslexi. Jag har ju intyg på att jag har det, jag har ju gått på en del såna tester och så. Jag har ju 
intyg på det och jag visade intyget men den läraren som skötte allt sånt på gymnasiet gick inte ut 
med den informationen. Så jag fick inte någon hjälp och läraren typ sa att han sket i mig och vilket 
så. Han var inte engagerad. Han kanske trodde att jag ljög eller något han påpekade av och till att 
det var elever som på gymnasiet hade försökt spela det kortet att de har dyslexi bara för att de 
skulle få extra tid med ah vissa uppsatser och prov och sånt. Sen visade det sig att de inte hade 
dyslexi så han trodde väl att jag ljög eller något. Eller så sket han bara i allt. Ah så var det ju det att 
en vecka innan e skulle sätta betygen så sa jag det till honom att ”jag har fortfarande inte fått någon 
hjälp i från lärarna för att du har inte gått ut med det att jag har dyslexi”. Och då säger han ” Näh, 
men jag visste inte om att du hade det” och dessutom har vi diskuterat det varje vecka i 3 års tid. 
Typ varje fredag om den här grejen om min dyslexi och ah att jag var deprimerad och så här grejer 
och sedan säger han den här grejen en vecka innan (betygssättning). Han visste om det i alla fall. 
Så varför han gjorde det det vet jag inte. (Intervjuperson 2) 
 
Ibland (på grundskolan) kunde man ju känna sig väldigt dum. När hon sa på ett väldigt negativt sätt 
att man hade gjort fel. Och så kände man sig lite dum och så tänkte man att då är det väl ingen idé 
att jag lär mig det här då.  Så då blev det väl att man satt med kompisarna istället och snackade 
annat på lektionerna, då fick man ju ännu mer skäll och då blev man ju ännu mer neddragen i 
hennes hierarki...//...För engelska lektionen, 3e lektionen som jag hade med vår engelsklärare (på 
gymnasiet) så sa hon till mig att jag skulle hoppa av engelskan för hon ansåg mig vara så himla 
dålig på engelska. Vilket jag blev arg över och tyckte att det var ju hennes uppgift att lära mig. Men 
ytterligare en lärare som tryckte ner mig som ledde till att jag sket fullständigt i engelskan över 
huvudtaget...//...min engelska gick ju åt helvete för att jag har haft två lärare som var helt dumma i 
huvudet enligt mig. Vilket ledde till att jag sket fullständigt i det. (Intervjuperson 4) 
 
Generellt sätt upplever intervjupersonerna att de är relativt nöjda med sina lärare från högstadiet 
samt att skolan har passat de flesta med några undantag så som lärare och händelser som beskrivs 
ovan. Däremot upplever intervjupersonerna att lärarnas förhållningssätt påverkat dem negativt under  
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i synnerhet under gymnasietiden. 
 
Skolsystemets struktur och kultur som orsak till låga betyg 
I temat kring skolsystemets struktur och kultur som bidrag till låga betyg råder inte samma 
samklang bland intervjupersonerna som gällande lärarnas förhållningssätt. Detta skiljer sig i att 
intervjupersonerna inte enhetligt pekar åt ett problem. Skolsystemets negativt bidragande faktorer 
kan delas in i två huvudteman: Bristande individanpassning och ett ogillande av skolstrukturens 
uppbyggnad.  
 
Bristande individanpassning 
Uppfattningen om den bristande individanpassningen yttrar sig genom många olika lärare, stora 
klasser, lärarbrist samt brist på hjälplärare. Detta leder i sin tur till att eleverna inte fångas upp i tid 
då det inte finns tid för diskussion mellan lärare och elev som riskerar att leda till att eleverna inte 
inser att de behöver hjälp med skolarbetet innan det är för sent. Den bristande tiden leder även till 
att elever som behöver hjälp inte kan få den hjälpen som de behöver. Skolarbetet upplevs som ett 
tvång med standardiserade uppgifter utan reellt syfte. 
 
Vi hade väldigt många lärare i och med att vi var så många elever. Vi var ju 83 elever i vår klass. 
Varje klass var ju indelad i mindre klasser. Lärarna, ja vi hade ju flera olika mattelärare, 
svensklärare och så där.…//... Jag tycker ju att om det är ju svårt för elever som behöver hjälp till 
exempel att få den hjälpen de behöver, asså jag skulle ju lätt kunnat ägnat ett par timmar extra på 
gymnasiet till exempel för att få lite extra hjälp för att klara de betygen som jag inte klarade. Men 
det verkar vara väldigt schema lagt att man får inte med sådana extratimmar som eleven behöver. 
Så jag skulle gärna fått extra timmer om jag kunde. …//... Jag tror inte det är så många elever som 
vågar säga att man behöver hjälp, man kanske inte inser det heller. På efterhand gör jag det. Men 
när man går i skolan så går man ju bara i skolan liksom. Man gör ju inte mycket annat. Man 
försöker hänga med och göra läxor, och prov och sånt där. Det är ju bara lärarna som ser om man 
behöver hjälp eller inte, när de ser alla betyg och sånt. Vi ser ju inte direkt våra betyg förens vi har 
slutat skolan. I sin helhet. (Intervjuperson 1) 
 
Det var inte att man fick diskussioner över huvudtaget med läraren. Jag menar det är ju inte lätt att 
lära sig någonting om någon säger bara ”Ah men du gör det här” och sen så sätter hon sig vid sin 
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bänk och bara filar naglarna, jag vet inte. Då får man inget (Intervjuperson 2) 
 
 Just nu tror jag att det är för att det är så få vuxna som är med i varja klass. Så att varje individ får 
inte tillräckligt med hjälp som de behöver. Precis när jag gick så började de skära ner på alla 
hjälplärare, de blir det ju så att de flesta i skolan  så att de antar att de fungerar på samma sätt men 
människor gör ju inte det, så då blir ju de som inte passar in i systemet kommer ju, går ju bort om 
det inte finns andra lärare som kan hjälpa till, just de som behöver. …//...Ja, hade det varit mer 
liksom puch från skolans sida men det var det ju inte utan det var ju mer liksom att eh antingen är 
man där och gör det eller så skiter man i det. …//... det funkar ju bra för de flesta, men sen så 
tycker jag att de borde fokusera lite mer på varje enskild individ bara för att alla är inte likadana 
och alla funkar inte i samma system. För de som de funkar för verkar det ju gå bra....//...  det är väl 
hur det sköts just nu mest. De, att det är alldeles för lite vuxna människor bara.  (Intervjuperson 3) 
 
Skolans struktur 
Ogillandet av skolsystemets uppbyggnad visar sig genom att intervjupersonerna kan känna sig fast i 
en struktur som de inte trivs i. Det kan upplevas som tvång in i en kontext där man inte känner att 
man hör hemma. Dels genom skoltvånget i grundskolan men dels som ett upplevt tvång i gymnasiet. 
Gymnasiet upplevs som något som man måste göra. Skolans kontext kan också upplevas som en 
plats fylld av stress och meningslösa uppgifter som behöver lösas. Ogillandet mot skolsystemet kan 
även te sig åt andra hållet också. Systemet kan upplevas ha för lösa ramar och för lite tvång för att 
eleven skall ta situationen på allvar och ta tag i sitt arbete. 
 
 
.. men när man går i högstadiet så blir man ju tvingad att gå i skolan och ibland kanske man inte 
får den hjälpen som man behöver heller, man har ju inte direkt någon lärare som har typ extra 
timmar och visar eleverna hur man gör olika uppgifter och sånt. (Intervjuperson 1) 
 
Jag tycker det känns som ett fängelse eller någonting. Dit man ska. Och eh, Jag vet inte jag tycker 
inte om någonting med skolan. Jag tyckte inte om de andra eleverna, jag tyckte inte om lärarna, 
inte om sättet det är uppbyggt, det kändes som en anstalt eller någonting. Jag kände mig tvingad, 
det enda jag gjorde under min skoltid var att jag bara satt av tiden. Jag satt ju bara och väntade på 
att ah nu går du till skolan och sen gå hem igen och nästa dag var lika dan. Ett helvete. 
(Intervjuperson 2) 
 
 Den största förändringen var ju det att man är van från grundskolan att eh saker är mycket mer 
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strukturerade. Liksom du sitter här och gör de och sen är det klart. Sen när man börjar på 
gymnasiet blir det mycket mer friare...//... Lärarna var inte lika strukturerade heller..//.. Jag tror att 
det (dåliga betyg) beror mycket på det att de inte, många är inte vana till att komma ut till att det är 
så mycket större frihet där än vad det är (i grundskolan)... jag tror att det det behöver lite mer 
struktur och att lärare ligger på lite.(Intervjuperson 3) 
 
Jag tror att det (dåliga betyg ) är en så enorm press på allting man måste studera så många ämnen 
och man måste vara medveten om att lyckas jättebra, annars blir du ingenting. Jag tror att hela den 
cirkeln gör att man känner en så enorm press och då orkar man inte för den pressen och det 
medvetet bryter ner en..//.. jag tycker inte riktigt om skolsystemet sådär för det är det känns som en 
jävla maskinhall där man producerar duktiga elever som skall ut fort till samhället och få tag i jobb 
och det är en sån enorm stress och fart på allting, det är nationellt prov, efter prov, efter prov, efter 
prov. Och man som jag hade lite svårt än andra och skulle hänga med i allt så blev det ju jättesvårt 
för mig att kunna plugga till alla prov också kunna få så bra resultat som möjligt och sedan 
misslyckades jag på ett prov, då fick jag göra om det provet när det fanns typ 2-3 prov till och då 
fick man studera ännu mer och försöka lära sig och de kaos allting. (Intervjuperson 4) 
 
 
Ogillandet mot skolsystemet visar sig också i en oro att sticka ut inom den egna elevgruppen. 
Intervjuperson 2 vågade i grundskolan inte gå i hjälpklass av rädsla för mobbing och skitsnack. 
Detta eftersom en annan elev på skolan blev mobbad på grund av sin dyslexi och det bidrog till att 
intervjuperson 2 inte hade tillräckligt förtroende för skolan att söka hjälp. Intervjuperson 2 upplevde 
inte ett tillräckligt stort förtroende för institutionen samt att kulturen inom den egna elevgruppen var 
antingen inkluderande eller om du stack ut exkluderande. Intervjupersonen erkänner dock skolans 
ansvar i att se till att det inte förekommer mobbing på skolan. 
 
jag hade ju chansen att hamna i den där IV gruppen om jag ville, men jag tackade ju nej till det. 
Men hade jag inte tackat nej hade jag antagligen fått mycket bättre betyg. jag sa nej för jag vågade 
inte, jag var rädd för att någon i min klass skulle få reda på att jag hade dyslexi och det var inte så 
poppis med folk som vad udda på den tiden så jag vill väl passa in så jag tackade nej..//.. det skulle 
väl bli mycket skitsnack. Typ att folk klagar bara för att man får längre tid på prov och sådana 
saker. Annars var klassen liten. Det fanns en tjej som hette Ida, det kom fram att hon hade dyslexi i 
alla fall och alla snackade ju skit om henne bakom hennes rygg och jag ville inte att det skulle 
hända mig. Så jag tackade nej..//..det är ju skoltvång och när folk har sådana svårigheter att de, det 
är ju skolans ansvar om det förekommer mobbing och sånt, då måste skolan lägga manken till med 
att försöka att ordna upp de här problemen. (Intervjuperson 2) 
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Skuldbeläggande av den egna individen – självbeskyllande 
Under intervjuerna fick intervjupersonerna svara på frågan om de hade velat ändra på något i sin 
skolgång och i så fall vad de skulle ändra på. Resultatet blev häpnadsväckande, efter att under större 
delarna av intervjuerna diskuterat saker som varit bristande hos skolan och därigenom ge svar som 
genom min tolkning syftar till att lägga ansvaret på skolans lärare och skolsystemet så svarar 
samtliga intervjupersoner att de skulle ändra på sig själva. Intervjupersonerna identifierar 
egenskaper som disciplin och kämparglöd i sina svar och påpekar själva vad de skulle velat ändra 
med sig själva. De skulle vilja ta tag i sig själva och kämpat sig genom sina eventuella problem. 
 
(betygen från nian) dom vår dåliga. Eh.. njae jätte dåliga var dem ju inte jag klarade ju alla ämnen, 
jag hade inte nog med poäng för att komma in på den linjen som jag ville gå i skolan eller på 
gymnasiet då.  Ehm... men eh det var ju mitt egna fel, det var ju inte lärarnas fel (skratt). Näh, men 
man var slarvig eh.. skulle man plugga inför ett prov så gjorde man ju inte det utan man mindes 
typ det som de sagt på lektionerna och så klarade man sig med det, men gav inte så utförliga eller 
detaljrika svar på prov och sånt. …//... (gymnasiebetygen) Skit! (skratt) Jag var väldigt slarvig med 
skolan. När asså jag jag var skoltrött också faktiskt. Skoltrött och så man slarvade ju. Man orkade 
inte med skolan....//... Hur skall man beskriva det? Man känner att det spelar ingen roll i om man 
går till skolan eller om jag stannar hemma, för även om jag går till skolan så kommer jag faila på 
det här provet som är i dag liksom. Så man tänker att det gör inget om man är hemma. Man orkar 
bara inte liksom och man blir liksom apatisk. …//...Nä det tror jag inte (att skolan kan göra något 
åt det). Asså att gå till skolan och göra sina uppgifter och göras prov och lämna in läxor det hör ju 
till. Jag tror inte man kan ändra det så mycket faktiskt. (Intervjuperson 1) 
 
Det är mycket på grund utav min dyslexi och sånt så jag har alltid hakat efter alla andra, det var 
mycket därför som jag inte har tyckt om. …//... (betyg) Det beror väl på en själv också vilken 
kämpar glöd man själv har. Jag kan väl inte påstå att jag hade den bästa kämparglöden fast det var 
så tråkigt så den större tiden jag har gått i skolan känns det bara som jag har suttit av tid och så inte 
försökt heller så jävla mycket. Så det är ju inte bara lärarnas fel att inte jag inte har så, inte dåliga 
betyg men det beror på mig själv också. Om jag skulle ändra, det är väl att jag skulle våga gå ut 
mer med att jag hade dyslexi också. Att tagit själv typ som när jag gick i 7an till 9an, jag hade ju 
chansen att hamna i den där IV gruppen om jag ville, men jag tackade ju nej till det. Men hade jag 
inte tackat nej hade jag antagligen fått mycket bättre betyg. ...//...  så jag tackade nej. Jag får skylla 
mig själv och ja jag ångrar mig. Jag önskar jag kunde ändra det. (Intervjuperson 2) 
 
Ah, om man skall ta nu mig rent specifikt så är det ju för jag började må dåligt och det gick utför 
där då. Men jag tror att även om jag hade gått in och läst för det så är det just det här att jag som 
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sagt inte, om jag inte intresserar mig för något så skiter jag i det om ingen pushar på mig liksom.  
Jag skulle väl ändra på mig själv att jag fick själv gå in och ta tag i det lite mer. (Intervjuperson 3) 
 
Nu i dag när man inte har något jobb eller någonting så tycker man att man egentligen på något 
sätt försöka att få bättre betyg. (genom att) Studera på helgerna, studera ännu mer på fritiden och 
sånt där men eh ja det är som vilka, de där tonåren. Vilka sitter på helger? Varenda helg och 
studera för att man inte får den hjälpen i skolan det är ju... (Intervjuperson 4) 
 
Den gode läraren 
En bra lärare definieras av intervjupersonerna som en lärare som bryr sig om eleven som individ, 
läraren skall i sin lärarroll vara entusiastisk inför sitt ämne och vilja lära ut men även kunna prata 
med eleven och sträva efter en god lärare-elev relation. En god lärare-elev relation definieras som 
en relation på en personlig nivå där läraren vågar dela med sig och går att prata med. En god lärare 
skall också på ett pedagogiskt hjälpa elever i sin kunskapsinhämtning och uppmuntra elevens arbete 
i rätt riktning. 
 
Intervjuperson 1 identifierar en problematik kring kontakten mellan lärare och elever, han efterlyser 
en personligare relation mellan lärare och elever. Intervjuperson 1 upplever den distansen som finns 
mellan lärare och elev i skolan som en principsak från lärarens sida och att den principiella 
professionella relationen till elever leder till att skapa en distans som är en bidragande del till låga 
betyg. Intervjuperson 1 spekulerar kring att om relationen mellan lärare och elev hade flyttats mot 
ett mer personligt plan så kanske elever hade fått bättre betyg. 
 
Som man ville att lärare skulle vara, de ville lära ut och de var trevliga och de var roliga och dela 
med sig liksom. …//... (om lärare som är mindre bra) Jag tror mest att det var asså deras skäl att 
vara lärare var inte det som jag tyckte att dom vad skall man säga? En lärare kanske bara var där 
bara för att: Bara för att liksom. Istället för att vara kompis med eleverna och vilja lära ut det var 
mer en principsak för vissa tror jag. …//... Ja asså det var ju en annan sorts entusiasm eh de som 
ville lära ut de var ju liksom väldigt på och ville lära ut och rätta om någon hade fel  och det var 
inte bara så att man lät någon som hade fel i någonting så lät man det inte bara va utan man 
verkligen pushade på. ”Och så här gör du rätt”.  …//...(Om förändring i skolan) Det skulle väl 
kanske vara om man hade en kontaktlärare då som kanske har fler vad skall man säga personliga 
möten, fråga hur går det och så. Så man kommer ner på en personlig nivå istället för som lärare-
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elev. Det blir lite att man är mer som kompisar så man frågar sin elev hur mår du? Hur går det i 
skolan? Behöver du hjälp? Och verkligen ta reda på hur det går för eleven. Det kanske hade gjort 
att man tog tag i gymnasiet och även högstadiet, man hade fått bättre betyg. (Intervjuperson 1) 
 
Intervjuperson 4 definierar personliga möten och relationer mellan lärare och elev som viktigt för 
att eleven skall lyckas i ämnet. Konsekvensen av att läraren upplevs som en respektabel person som 
eleven litar på blir att eleven anstränger sig trots bristande intresse för ämnet. 
 
Det var att de hade ett sånt sätt att komma nära ens personlighet att de var trevliga att prata med, 
man kände att man kunde på något sätt lita på dem. Och det innebar att om man hade en lärare som 
man såg upp till så kunde man även om det var ett skittråkigt ämne så försökte man att visa sig 
duktig då, eller man försökte visa att man försökte lära sig då för att man tyckte om läraren att det 
var en okey person. (Intervjuperson 4) 
 
Intervjuperson 3 menar också att det behövs personligare möten mellan lärare och elev, framförallt 
på gymnasiet där intervjupersonen upplever att lärarna inte riktigt bryr sig om vad eleverna gör i 
skolan. Här behövs personliga utbyten mellan lärare och elev som kan leda till att eleven upplever 
mer struktur i skolan och på så sätt tar tag i skolarbetet. 
 
(om det var mer personligt) jag tror det blir lättare för varje enskild person att få ut mer av skolan. 
jag tror att det det behöver lite mer struktur och att lärare ligger på lite. Men att om lärarna visar 
intresse för vad dig och dina studier så blir det ju lättare, jag vet inte det är svårt att förklara...//... 
det hade varit enklare om det hade funnits mer personligt utbyte mellan mig och skolan. 
(Intervjuperson 3) 
 
Intervjuperson 2 pratar också om en bättre relation mellan lärare och elev som önskvärt, men riktar 
här fokus mot lyhördhet för den enskilda elevens behov som viktigt för framgång i skolan. 
Intervjuperson 2 upplever att han bara haft ett fåtal bra lärare under sin skolgång och att det skulle 
behövas fler bra lärare i skolan för att hjälpa elever att få bra betyg. Han understryker att det är 
kontakten mellan lärare och elev som är det viktiga för att sådana individanpassade lösningar skall 
vara möjliga. 
 
Det fanns 3 bra lärare...//... De försökte sitta ner och hjälpa mig och så där just engelskläraren var 
ju så att eftersom jag hade svårt med att skriva och sånt så var det så att hon läste upp ord för mig 
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istället och så där, och sen skulle jag helt enkelt förklara vad orden betydde...//... de förväntade sig 
väl lite att jag skulle försöka och så men de andra de verkade ju inte bry sig. …//... Ja, näh det är 
väl mer att man bara sätter sig ner och försöker, vist allas hjälp kanske inte är bra hjälp men att de 
bara sätter sig ner och pratar med eleven att de kan sitta med en elev en 15 minuter en halvtimma 
och försöker hjälpa dem på traven och inte bara ”du skall göra den här uppgiften” och sen är det 
bara lite skit samma typ bara så där. Jag vill ha kontakt med läraren i alla fall då känner man att 
dom försöker lära mig någonting i alla fall istället för att bara ge mig en uppgift och sedan sitter 
dom i sin bänk resten av lektionen typ och skiter i vilket. Det tycker jag väl är en bra lärare i alla 
fall att de försöker på något sätt i alla fall att ha kontakt. (Intervjuperson 2) 
 
Analys  
I analysen kommer jag att genom mitt valda teoretiska ramverk analysera och försöka förstå 
fenomenen, vad är det egentligen vi ser? Det teoretiska ramverket som är mitt verktyg för analys är 
Bourdieus teori om reproduktion av kapitalformerna. 
 
Skolstruktur 
Kulturen kan bara leva om den godkänns hos en större majoritet. Den akademiska kulturen som 
maskeras som skolkultur har sitt ursprung i 1800-talets borgerlighets inträde inom högre 
utbildningsväsen53, den gynnar en ”professionell karisma” som tränger undan andra attityder samt 
bevarar den rådande skolkulturen54. Enligt det empiriska materialet från intervjuerna så upplever 
intervjupersonerna att skolsystemet passar de flesta, vilket tyder på att skolans kultur och struktur 
får den legitimitet som den behöver för att bli den rådande dominerande kulturen. Kulturen är enligt 
Bourdieu omedveten och har genom initieringen i både läraren och elevens habitus neutraliserad till 
det normala55. Anledningarna till att elever inte trivs med kulturen som finns i skolan är att skolan 
verkar för att initiera ett vist habitus och ett vist kulturellt kapital hos eleverna, något som inte 
nödvändigtvis har samklang med elevens kulturella kapital från hemmet. Om distansen mellan 
skolans dominerande kultur och det kulturella kapital som eleven fått med sig i sin social bakgrund 
(primärsocialisation, familj) är för stort hindrar det eleven att tillägna sig det kulturella kapital som 
                                                 
53 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 54-55 
54 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 169 
55 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 55, 104 
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skolan premierar och betygsätter.56 Detta leder till att elevens sociala bakgrund och familjens 
kulturella kapital får betydelse för elevens resultat i skolan57. Sett till intervjupersonernas sociala 
bakgrund som arbetarklass kopplat till deras avsaknad av slutbetyg på gymnasiet så bekräftar det 
Bourdieus teorier om att social bakgrund har betydelse för resultaten i skolan.  
 
Intervjusvaren belyser ytterligare en orsak till att elever inte trivs med skolans struktur är att eleven 
ser igenom skolkulturens egentliga godtycklighet, något som intervjupersonerna ger uttryck för om 
än aningen vagt, de trivs inte med hur systemet ser ut och upplever skolan som en anstalt där man 
sitter av tiden. Om eleven ser igenom skolkulturens godtycklighet leder det till kulturella 
motsättningar mellan lärare och elev. Detta omöjliggör i sin tur en god kommunikationsrelation 
mellan elev och lärare och kunskaperna i skolan går för eleven förlorade58. 
 
Lärarens förhållningssätt och bristande individanpassning 
Både lärarens förhållningssätt och den bristande individanpassningen är produkten av den rådande 
skolkulturen. Bristande individanpassning ses som en del av lärarens förhållningssätt till eleven 
eftersom det i dagens skolsystem faller på den enskilda läraren att individanpassa undervisningen. 
Intervjupersonerna upplever lärare i de ämnen som de fått lägst betyg i som oengagerade och 
nedlåtande. Detta kan förklaras genom att läraren är en aktör i ett system (skolsystemet) som strävar 
efter att reproducera den praktik  och marknad där den själv får ett högt värde. Lärarens 
yrkesprofession är beroende av pedagogiska sanktioner så som bland annat betyg för att upprätthålla 
sitt kulturella värde och legitimitet. Läraren är både underordnad sanktionerna eftersom att dessa 
står skrivna i skolans styrdokument men också den som implementerar dem. Sanktionerna ligger 
inom systemet men har också initierats i läraren. Detta leder till att läraren försvarar sitt 
marknadsvärde och upprätthåller värdet av sin utbildning. Det gäller även andra dominerande 
kulturella eliter som har inflytande över skolan som institution. De försöker också försvara sitt värde 
på marknaden59. Läraren tenderar även till att skydda den institutionen som de tjänar, ansvaret för 
                                                 
56 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 104, 144-145,  
57 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 124 
58 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 57 
59 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 106 
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misslyckanden läggs inte på systemet och institutionen utan på enskilda fall60. Läraren kan heller 
inte ändra sin attityd gentemot eleverna samt uppmuntra eleverna till ett kritiskt ställningstagande 
gentemot systemet utan att underminera institutionens symboliska makt och därigenom också sin 
egen legitimitet61. 
 
Läraren avlönas av staten eller andra myndigheter och är då inte likt försäljaren beroende av 
kundens nöjdhet för sin lön62, detta kan leda till ett ointresse hos läraren. Läraren behöver inte 
motivera sitt pedagogisk handlande eftersom skolan har en funktionell legitimitet som garanteras av 
institutionen och som samhällets uppfattning om skolan i stort ger utbildningssystemet makt63. 
Denna makt som ges läraren öppnar upp för att utföra sanktioner mot elever som bryter mot den 
dominerande kulturen64. 
 
Intervjupersonerna ger också en beskrivning av den goda läraren som intresserad och personlig, 
detta eftersom att lärarens karisma spelar roll för elevernas resultat. Lärarens karisma verkar för att 
maskera det symboliska maktförhållandet mellan skolan som institution och eleverna65. 
 
Elevens självbeskyllande 
Trotts att det empiriska materialet till stor del lägger ansvaret för de låga betygen i skolan på 
institutionen så sticker en del ut. Intervjupersonerna skyller även på sig själva och menar att de gjort 
fel i skolan genom att de inte ansträngt sig tillräckligt mycket. Detta kan ses i ljuset av att det 
symboliska våldet som råder i skolan som institution skapar och upprätthåller maktrelationerna 
mellan läraren, institutionen och eleven där eleven är den som det utövas mest symboliskt våld 
emot66. Skolan är en sorterande institution med betygen som främsta sorteringsinstrument. Betygen 
kan vara inkluderande eller exkluderande. När en elev får dåliga eller låga betyg kan det leda till att 
                                                 
60 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 159 
61 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s.155, 157 
62 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 111 
63 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 109 
64 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 154 
65 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 112 
66 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008)s. 59 
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eleven påminns om sin egna kulturs obetydlighet och värdelöshet67. Detta kan leda till att eleven 
börjar exkludera sig själv från utbildningen, genom skolk och avhopp. Skolkulturen blir uteslutande 
eftersom att den inte är gjord för de eleverna som genom den primära socialisationen ej fått med sig 
ett kulturellt kapital som är i samklang med det dominerande68.  
En av den obligatoriska skolans minst noterade effekter är att den lyckas avvinna de underordnade 
klasserna ett erkännande av de legitima kunskapsformerna...//... inklusive en nedvärdering av de 
former …//... som de själva effektivt behärskar. (Bourdieu Reproduktionen s. 88) 
Att vara exkluderad och kulturellt värdelös initieras i individens habitus. Elevgrupper som 
misslyckas i skolan blir den underordnade gruppen, men de har påbördats att erkänna den 
dominerande kulturens legitimitet. Inpräglingen som skapar uteslutning påbördar dem ett 
erkännande av ilegitimiteten hos sitt egna kulturella kapital. Denna inpräglingen kan ej göras 
ogjord, den kan läras om men den kommer alltid finnas där69.  Eleven besitter kunskaper och ett 
kulturellt kapital som eleven själv nedvärderar, även om det kulturella kapitalet på arbetsmarknaden 
är värdelöst så är det ett kulturellt kapital70. 
 
Resultat 
 
Orsak till låga betyg 
Det finns tre framträdande teman kring intervjupersonernas uppfattning av vad det är som leder till 
låga betyg i skolan. Dessa är lärare vars förhållningssätt upplevs som negativt mot eleven, 
strukturen och kulturen inom skolsystemet samt ett skuldbeläggande av den enskilda eleven.  
 
Vad borde förändras i skolan? 
Gällande frågan vad intervjupersonerna anser att skolan skolan borde förbättra framträdde mönster 
vilket tyder på att dessa är direkt sammankopplade med orsaken till låga betyg nämligen lärarens 
förhållningssätt mot eleverna samt skolans struktur och kultur. Intervjupersonerna identifierar den 
                                                 
67 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 74-75 
68 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 87 
69 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 87-88 
70 Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008) s. 88 
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gode läraren som lösningen på många problem. Intervjupersonerna berättar om lärare som har varit 
bra men spekulerar även kring önskvärda egenskaper som de ser som betydande för en god lärare.  
 
Slutsats  
Resultaten och analysen visar på att Bourdieus teorier gäller än i dag, genom att applicera dem i en 
modern kontext ser vi hur skolan bidrar till att reproducera det kulturella kapitalet över tid. Teorin 
styrks av intervjupersonernas utsagor av deras egna upplevelser av skolan. 
 
Vad upplever resurssvaga elever är orsaken till låga betyg? 
Resurssvaga elever upplever att orsaken till låga betyg utgår ifrån två delar. Dels skolsystemet och 
skolkulturen som leder till ett oegnagemang hos lärare alternativt ett kulturellt avstånd mellan lärare 
och elev som leder till att eleven upplever att läraren är ointresserad för elevens livsvärld.  Läraren 
har sitt kulturella kapital initierat i sitt habitus och står för institutionen. Anledningen till att läraren 
upplevs ha ett bristande förhållningssätt är att skolan som institution verkar för att främja ett vist 
kulturellt kapital hos habitus. Det tar sig i form av att främja de egenskaper och kunskaper som på 
arbetsmarknaden går att omsätta i ekonomiskt kapital. När det kulturella avståndet mellan lärare och 
elev blir för stort skapas kulturella motsättningar mellan de två som förhindrar en god 
kommunikation mellan lärare och elev. Eftersom kulturen är initieras i läraren och i institutionen 
kan inte läraren ändra sitt förhållningssätt utan att samtidigt underminera sig själva och 
skolsystemet. 
 
 Den andra delen som leder till dåliga betyg identifieras som ett självbeskyllande hos eleven som 
intervjupersonerna själva identifierar som att de borde kämpat mer i skolan men som ur ett teoretiskt 
perspektiv kan ses i ljuset av att eleven har underkastat sig den dominerande kulturen och 
legitimerat sin egna kulturella värdelöshet.  
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Vad borde ändras i skolan? 
Det som borde ändras i skolan för att få bukt med problemet är en attitydförändring bland de som 
verkar inom det genom individanpassade lösningar och genuint intresse för elevens livsvärld. 
Intervjupersonerna identifierar önskvärda egenskaper hos en god lärare där de främst efterlyser 
personligare utbyten mellan lärare och elev för att öka motivationen hos eleven genom att uppleve 
an större mening med skolarbetet.  
 
Diskussion 
Studiens resultat visar att elever upplever att skolans struktur och lärarens förhållningssätt påverkar 
deras studieresultat markant. De skyller även på sig själva och menar att de kunde ansträngt sig mer. 
Det som hade varit intressant att titta närmare på är om uppfattningarna hade skiljt sig mellan killar 
och tjejer. Nu hade studien inte som avsikt att fokusera på kön och att studien omfattade fyra killar 
beror endast på slumpen. Kanske kan man tolka det som att killar eventuellt har en 
överrepresentation bland gruppen resurssvaga individer? Vidare forskning på ämnet bör inkludera 
en studie kring hur kön villkorar förutsättningarna att lyckas i skolan eller vad unga resurssvaga 
kvinnor upplever vara orsakerna till deras låga betyg och utanförskap på arbetsmarknaden. Det hade 
varit intressant att i studien tagit och gjort en analys där genusbegreppet innefattas, men jag valde att 
inte göra detta eftersom att genus är en komplicerad fråga som kräver utrymme och tid för att 
förstås, att lägga in den aspekten med den gällande tiden av 15 högskolepoäng och det tillåtna 
utrymmet att skriva på ger inte möjlighet att tillfullo förstå och analysera problemet. 
 
Gruppen resurssvaga individer som ej etablerat sig på arbetsmarknaden, visade sig vara svårnåd. 
Det finns ingen institution i samhället som får lämna ut den typen av uppgifter och ingen erkänd 
plattform för den gruppen av människor till vilken jag som student har tillträde. Metoden 
samtalsintervju lämpade sig bra för att ta reda på hur intervjupersonerna upplevde sin skolgång och 
observationerna gav svar på vad som upplevs på en strukturell och en individuell nivå. Resultatens 
betydelse för forskningen är att det tillför ett individperspektiv som lägger fokus på individens 
upplevelser om låga betyg i skolan men även lyfter det till ett teoretiskt perspektiv så att vi kan 
förstå vad det är som händer bakom upplevelsen. 
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Relevans för lärarprofessionen 
Forskningsresultatens relevans för lärarprofessionen ligger i det simpla faktum att 
intervjupersonernas upplevelser och dåliga betyg har skapats och skett i skolan. Skolan är lärarens 
arbetsplats och det ligger i lärarens uppgift att skapa förutsättningar för lärande för varje elev. 
Skolan skall vara en plats där kunskap inhämtas, där lusten för ett livslångt lärande skapas och där 
grunden för en framtida yrkeskarriär läggs. (Värdegrundsboken s. 14) 
 
Intervjupersonernas upplevelser av skolan vittnar om en annan verklighet där läraren även om hen 
menar väl så blir det så fel. Som lärare är det viktigt att vara medveten om olika aspekter i form av 
bemötande av elever och deras konsekvenser för elevens lust att lära. Lärare får inte glömma att det 
är i skolan som grunden för inträde på arbetsmarknaden läggs och vad konsekvenserna av ett 
misslyckande i skolan kan leda till för den enskilda individen. 
 
Resultaten av forskningen har en praktisk relevans i hur lärare kan förstå elever som verkar 
oengagerade i skolan eller har svårt för att uppnå betygskriterierna. Att som lärare arbeta för att 
försöka uppnå kriterierna för den gode läraren genom att visa entusiasm för sitt ämne, stötta 
eleverna i skolarbetet och intressera sig för elevernas livsvärld. Den stora bristvaran i relationen 
mellan lärare och elev som efterlyses av intervjupersonerna är samtalet med läraren. Ett samtal som 
inte nödvändigtvis behöver röra vid skolarbetet utan kan anta former av ett intresse för elevens 
livsvärld utanför skolan. Detta för att skapa relationer som bygger på respekt och förtroende.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor: 
 Vad heter du? 
 Hur gammal är du? 
Frågor rörande grad av kulturellt och ekonomiskt 
kapital i familjen 
 Vart är du född? 
 Vart är du uppvuxen? 
 Vad arbetar dina föräldrar med? 
 Teman att beröra: Föräldrars yrkesstatus 
och nuvarande levnadssituation 
Frågor rörande nuvarande kulturellt och 
ekonomiskt kapital 
 Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
 Vart bor du i dagsläget? 
 Teman att beröra:  
 Bostadssituation, 
område 
 
Frågor rörande grundskolans senare år 
 Vad tyckte du om din tid i högstadiet? Berätta 
 Teman att beröra: 
 Lärarens 
förhållningssätt och 
förväntningar 
 Betygs 
 Raster 
 Fritid 
 Upplevd 
tillfredsställelse 
 
 
 Kan du berätta lite om dina lärare? 
 Varför tror du att elever får dåliga betyg från 
grundskolan? 
 Kom du in på en gymnasielinje efter 9an? 
 Vilken? 
 Var det den du ville gå? 
Frågor görande gymnasiet. 
 Berätta lite om gymnasietiden. 
 Teman att beröra: 
 Lärarens 
förhållningssätt och 
förväntningar 
 Betygs 
 Raster 
 Fritid 
 Upplevd 
tillfredsställelse 
 Varför tror du att elever får dåliga betyg från 
gymnasiet? 
Frågor rörande generell uppfattning om 
skolsystemet. 
 Om du tänker dig skolan som system, vad tycker 
du om skolan i stort? 
 Vad finns det som skolan kan göra bättre? 
 Om du fick förändra något under din skolgång, vad 
skulle det vara? 
 Vad med skolan upplevde du som bra? / mindre 
bra
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